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EUROPEAN RESEARCH 
NETWORK ON PHILANTHROPY: 
TREĆA GODIŠNJA 
KONFERENCIJA 
Budimpešta, 1. veljače 2010. 
Dugo i brižljivo pripremana konferen-
cija Europske mreže istraživača u fi lantro-
piji, ERNP- European Research Network 
on Philanthropy, koja okuplja oko se-
damdeset članova iz dvadesetak europskih 
zemalja u Budimpešti ovim skupom treba 
dobiti novi polet. 
Ova je udruga u relativno kratkom vre-
menu i s veoma oskudnim sredstvima na-
pravila neke značajne korake. Oformljena je 
mrežna stranica www.ernop.org, izdana je i 
publikacija Wiepking, P. (ed.) (2009). The 
State of Giving Research in Europe: Hou-
sehold Donations to Charitable Organiza-
tions in Twelve European Countries. Pallas 
(Amsterdam University Press): Amsterdam. 
Udruga izdaje elektronički bilten.
Udruga je pokrenula nekoliko projeka-
ta koji tematiziraju dobrotvorna davanja u 
europskim zemljama te je na skupovima 
raspravila temu o mogućnostima promo-
cije velikodušnosti u različitim kulturama. 
Priprema se znanstveno komparativno istra-
živanje o davanjima kućanstava i fi lantrop-
skih organizacija. Udruga nastoji unaprije-
diti teorijsku konceptualizaciju fi lantropije 
te unaprijediti metodologiju za istraživanje 
fi lantropije. Ova nastojanja smatraju se ko-
risnima u doba krize socijalnih država i po-
treba za značajnijim privatnim sredstvima za 
fi nanciranje potrebnih roba i usluga.  
Konferencija je bila organizirana u dvije 
strateške radionice. Prva je raspravljala o 
strateškom planu ove udruge, fi nanciranju, 
ustroju, aktivnom upravnom odboru i dru-
gim aktivnostima u naredne dvije godine. 
Druga radionica raspravljala je o temi 
kako surađivati u istraživačkim projektima 
i pisanju prijedloga projekata. Smjernice 
različitih aktivnosti i planovi za naredne 
dvije godine bile su ključne teme. 
Potom se u dvije akademske radionice 
raspravljalo o metodologiji međunarodnih 
komparativnih fi lantropskih istraživanja 
te o strategiji longitudinalnog prikupljanja 
podataka o ovoj temi u europskim zem-
ljama. 
Druga akademska radionica tematizirala 
je nacionalne politike i ulogu fi lantropskog 
sektora u različitim zemljama te odnose fi -
lantropije, države i privatnih tvrtki. Istaknu-
ta je važnost socijalnog kapitala u razvoju 
dobrotvornih davanja. Raspravljalo se i o 
mogućem doprinosu vlade u povećanju 
socijalnog kapitala. Više je prijedloga iz-
neseno glede javnih politika i poticaja 
za fi lantropska davanja. Osvrnulo se i na 
poticajnost poreznih propisa vezanih uz 
nastojanja razvoja fi lantropske kulture. U 
novije vrijeme u praksama poreznih politika 
europskih zemalja sve se više potiče tvrtke 
i građane na davanja u općekorisne svrhe. 
U raspravi je istaknuta važnost povjerenja 
u društvu, transparentnog rada, prije svega, 
zaklada te pozitivna uloga medija u promi-
canju fi lantropije. 
U plenarnom dijelu konferencije D. 
Carrington izlaganjem »Primjena učenja i 
istraživanje prakse fi lantropije« potaknuo 
je plodnu raspravu. Ovo je izlaganje rezultat 
istraživanja koje je poduprlo više europskih 
zaklada, a već je predstavljeno u okviru ak-
tivnosti Europskog zakladnog centra (www.
efc.be). Istraživanje je imalo veoma ambi-
ciozan cilj stvaranja infrastrukture znanja i 
okvira kako bi se omogućilo učenje i jačanje 
kritičkog mišljenja te raspravljalo o sektoru 
temeljem empirijske istraživačke eviden-
cije koja će unaprijediti praksu fi lantropije. 
Istraživanje je obuhvatilo relevantne znan-
stvenike, istraživače, praktičare, konzultante 
i savjetnike u ovom području.  
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Pored toga projekt se bavio tipovima 
istraživanja fi lantropije i socijalnih inve-
sticija, prazninama u znanjima te kako se 
ova znanja mogu učinkovitije prikupljati i 
širiti. Preciziralo se mjesta u Europi gdje se 
istražuju i predaju fi lantropske teme. Na-
stojalo se prepoznati kanale komunikacije 
znanstvenika, istraživača i praktičara u ovom 
području. Nadalje, upoznalo se mogućnosti 
buduće suradnje, postavljanja standarda i 
dodatnih izvora fi nancijskih sredstava. 
Na europskim sveučilištima u proteklih 
dvadesetak godina osnovani su brojni 
odsjeci na kojima se predaju teme civilnog 
društva i fi lantropije, a sve su brojnija i em-
pirijska istraživanja. 
Sve brojnije su publikacije i članci u 
znanstvenim časopisima kojima se temati-
zira fi lantropija i potencijali davanja te zau-
zetosti građana za općekorisne programe. 
Sudjelovanje u radu konferencije bilo 
je višestruko korisno. U ovom kontekstu 
valja upozoriti na rezultate rada našeg istra-
živanja kojim se tematizirala nastava ci-
vilnog društva na hrvatskim sveučilištima 
- Bežovan, G., Ledić, J., Zrinščak, S., Teme 
o civilnom društvu u nastavi hrvatskih sveu-
čilišta kao novo područje akademskog inte-
resa, (www.ceraneo.hr), koji korespondiraju 
razvoju situacije u europskim zemljama. 
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STUDIJSKO PUTOVANJE: DJEČJA 
PRAVA U EUROPI
Brisel, 14. – 17. rujna 2009.
Studijsko putovanje na temu »Dječja 
prava u Europi« održano je u razdoblju od 
14. do 17. rujna 2009. u Briselu. Organizi-
rala ga je Europska komisija (EK) u okviru 
programa »People to People« (P2P). Pro-
gram kao jedan od ciljeva ima poticanje 
razvoja civilnog društva pri Europskoj uniji 
(EU). Pozivu za sudjelovanjem odazvalo 
se 32 predstavnika organizacija civilnog 
društva iz država kandidatkinja i država 
potencijalnih kandidatkinja za proširenje 
EU-a, koji se u okvirima svojih projekata 
i programa bave promocijom i zaštitom 
prava djece. Hrvatsku su predstavljale Go-
rana Hitrec (Udruga »Korak po korak«), 
Aleksandra Feldin (Izviđačka škola), Tina 
Debeljak (Koordinacija udruga za djecu) i 
Maja Laklija (Udruga Poticaj). Uz Hrva-
tsku, s po četiri predstavnika, sudjelovale su 
i Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, 
Crna Gora, Makedonija, Srbija te Turska. 
Ciljevi studijskog putovanja bili su: a) 
upoznati predstavnike organizacija civil-
nog društva (OCD) s međunarodnim i eu-
ropskim pravnim temeljima promicanja i 
zaštite prava djece; b) dati primjere dobre 
prakse i c) omogućiti sudionicima razmjenu 
iskustva i umrežavanje kako između sebe 
tako i s europskim organizacijama civilno-
ga društva koje djeluju u cilju promicanja 
i zaštite prava djeteta. Uz informiranje o 
međunarodnim akcijama i politikama EU-
a s aspekta zaštite prava djece i općenito, 
sudionike se željelo upoznati i s načinima 
kako OCD mogu doprinijeti osmišljavanju 
zakonskih okvira u procesu donošenja 
odluka i politika EU-a te o mogućim izvo-
rima njihova fi nanciranja. Službeni jezik 
bio je engleski, a rad se odvijao u obliku 
usmenih izlaganja i radionica.
Tema prvog dana bila su Prava djece 
u kontekstu proširenja EU-a. Nakon regi-
stracije sudionika i predstavljanja programa 
»P2P« od strane predstavnice programskog 
odbora Magdalene Kleim i uvodne riječi 
Salvatorea Parata, predstavnika udruženja 
»Terre des Hommes International Federa-
tion«, sudionici su imali priliku predstaviti 
svoje organizacije i zemlje iz kojih dolaze, 
te izmijeniti iskustva o stanju prava djece 
